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технологий может потребовать концентрации НИОКР в таких странах, как 
Япония, Германия или США. Такая гибкая специализация – или 
«эксцентрализация», дополняет преимущества, полученные от эффекта 
масштаба гибкостью доступа к дешевым ресурсам и учетом национальных 
интересов при доступе к ограниченным ресурсам. Такой подход может 
использоваться и при других видах деятельности. Так, в свое время, 
компания Sony сосредоточила финансовые операции в Лондоне для 
облегчения доступа к финансовым рынкам. 
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Непрерывная борьба на мировой арене за возможность контроля и 
доминирования над пространством, движением капитала и рабочей силы, 
установления власти с целью отстаивания своих интересов все больше 
перемещается из политической в экономическую плоскость. В конце XX 
века в рамках геополитики возникло новое направление – геоэкономика, 
которая занимается изучениемвлияния пространственных факторов на 
сферу производства и распределения товаров, использования пространства 
для расширения экономической деятельности [1, с. 41]. 
Мощнейшими факторами глобализации мировойэкономикистановятся 
трансграничное движение капиталов, международная торговля товарами и 
услугами, миграция рабочей силы. Глобальная трансформация мира, 
являясь уникальным феноменом XXI века, определяет формирование 
геоэкономики как отражения процесса глобализации и новой парадигмы 
мироустройства [2]. 
Движущей силой глобализации являются высокие, наукоемкие 
технологии, которые упрощают международный обмен, приводят к 
увеличению доли экспорта и импорта, включают региональную экономику 
в систему международного разделения труда. Это в свою очередь 
обуславливает всеобщую либерализацию внешней торговли и денежных 
рынков различных стран, интернационализацию производства и сетей 
сбыта продукции, а также быстрое и широкое освоение новых технологий, с 
помощью которых обеспечивается беспрепятственное и ускоренное 
движение международных потоков товаров, услуг и капитала. 
В настоящее время происходит усиление процесса глобализации и 
превращение его в доминирующий фактор мировой экономической 
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системы, что влечет за собой новый уровень интернационализации 
мирового хозяйства. Странам приходится приспосабливать свои 
экономические институты к новым требованиям глобализации, что означает 
усиливающуюся конвергенцию в экономической политике стран, втянутых 
в этот процесс. 
Геоэкономика основывается на воспроизводственных системах, 
которые вышли за пределы национальных границ и сформировали мировые 
интернационализированные воспроизводственные циклы. В рамках этих 
наднациональных структур формируется мировой доход, 
перераспределяемый среди участников международных 
воспроизводственных циклов. 
Геоэкономика исследует поведение государства в условиях 
геоэкономической конкуренции, анализирует особенности его стратегии и 
тактики на мировом рынке. Значение геоэкономики определено ее главной 
задачей − обоснованием экономической стратегии и тактики поведения 
государства для повышения его конкурентоспособности на глобальном 
рынке. 
На данный момент в понимании предмета и границ геоэкономики нет 
единого мнения. Существуют три основные школы геоэкономики, которые 
по-разному определяют место геоэкономики в системе научного знания 
относительно геополитики (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Школы геоэкономики 
Школы геоэконо-
мики 
Первая школа гео-
экономики 
Вторая школа гео-
экономики 
Третья школа гео-
экономики 
Место геоэкономики 
в системе научного 
знания относительно 
геополитики 
Геоэкономика как 
продолжение и 
альтернатива 
геополитики 
Геоэкономика как 
составная часть 
современной 
геополитики 
Геополитика и 
геоэкономика 
связаны между собой, 
но не являются 
простым 
продолжением друг 
друга 
Представители 
школы 
Эрнест Кочетов, 
Александр Неклесса 
В. Рогов, В. 
Цымбурский 
А. Д. Богатуров, В. 
Пантин, В. Лапкин, 
М. А. Шепелев, 
А. Т. Бариска, 
М. И. Шмелева 
Источник: собственная разработка автора. 
 
Элементами геоэкономики являются не национальные государства, а 
все те субъекты, которые, оторвавшись от национальных экономик, 
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формируют мировую сетевую экономику (ТНК, транснациональные банки, 
транснациональные страховые компании), а также те элементы, которые 
обслуживают мировой воспроизводственный процесс, безотносительно к 
стране происхождения (мировая информационная система, финансовая 
система, логистическая система и т. д.) [3, с. 65]. 
В современных условиях меняется роль государства и 
государственного регулирования. Глобализация требует изменения 
сложившегося понимания государственного регулирования и 
трансформации его модели во всех странах мира. В тесно взаимосвязанном 
мире, в котором глобализация постепенно формирует общий вектор 
мирового развития, решение национальных задач уже невозможно без 
взаимодействия с мировыми хозяйствующими структурами. 
Всеобъемлющая глобализация стирает грань между внутренней и внешней 
сферой деятельности страны, между внутренней и внешней политикой 
государства, а также стремительно набирает обороты процесс 
экономизации политики. 
Основной функцией государства становится создание условий 
равноправного вхождения в формирующуюся геоэкономику посредством 
процессов глобализации. Для равноправного участия необходимо наличие, 
по меньшей мере, двух важных условий – открытости экономики и 
включение в нее такого акселератора, как инновационное развитие, для 
обеспечения ее конкурентоспособности. 
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